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1 Il  existe encore peu d’études de qualité portant sur le mouvement constitutionnel en
province. L’A. propose dans cet ouvrage une classification idéologique et géographique
intéressante des partisans du constitutionnalisme. Tabrīz symboliserait par excellence la
domination du poids des intellectuels et Eṣfahān celle des oulémas. Il rattache par ailleurs
les villes de Zanjān, Qazvīn et Rašt à ‘l’école’ de Tabrīz d’une part, et Kāšān et Šīrāz à celle
d’Eṣfahān d’autre part. En raison des nombreuses sources et travaux existant déjà sur le
constitutionnalisme à Tabrīz, le chapitre sur Eṣfahān est peut-être plus intéressant pour
les chercheurs (pp. 41-58). On y insiste notamment sur la très grande influence des marja‘-
e taqlīd de Najaf sur les oulémas pro-constitutionnalistes de la ville ainsi que sur le choc
que représenta pour ces derniers la mise à mort de Šeyḫ Faḍlollāh Nūrī en 1909. A la suite
de cet évènement, beaucoup de religieux d’Eṣfahān se désolidarisèrent du mouvement
constitutionnel.  L’ouvrage  contient  également  deux  appendices  particulièrement
intéressants,  l’édition  de  deux  traités  inédits  sur  le  constitutionnalisme.  Le  premier,
Resāle-ye  toḥfe  al-motemadenīn,  est  un  intéressant  résumé  des  arguments  pro-
parlementaires (pp. 129-148). Le second, Resāle-ye nekūheš-e mašrūṭe, reflète au contraire
les positions traditionnelles tenues par la justification religieuse de la monarchie et de
l’autocratie (pp. 149-210).
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